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W. Kipke; a. a. O. 
汐見博士，税率論、(経済論議、第一汁・三巻、第一披〉
可V.Klpke; a. a. 0 
紳戸博士;所得院に於げる累進卒、(租税研究、第十箱)
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(M単所10) 位f0号0 • 
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1 9.98 10.0 1 
2 10.94 10.5 2 
3 11.83 11.0 3 
4 12.71 11.5 4 
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.894・P:ractu:e. E. R. A. Seligman; Progressive Taxation in Th<:ory :md 
pp. 137-142 
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